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B I O M E D I C A  
EDITORIAL 
Uno delosgrandes aportes de la  investigación inmunológica 
a lo largo de todo e l  desarrollo histórico de esta fascinante 
rama de la Biología, lo constituye, sin lugar a duda, los 
procedimientos de diagnóstico. Como se recordará, la 
primera adaptación de u n  procedimiento inmunológico 
como herramienta diagnóstica fue realizada por Bordet a 
principios de siglo con su famosa y compleja reacción de 
fi jación de complemento, ventajosamente usada por 
Wassermann en el diagnóstico de la Sífilis. Desde entonces, 
a 10 largo del presente siglo, múlt iples e ingeniosos 
procedimientos han sido adaptados, en su inmensa mayoria 
para e l  diagnóstico directo o indirecto de enfermedades 
infecciosas, en menor proporción para enfermedades 
parasitarias y en mucho menor grado en entidades no 
necesa r iamen te  conexas  c o n  p r o b l e m a s  de  o r d e n  
microbiológico. Fue así como surgieron los procedimientos 
de aglutinación directa e indirecta, la hemaglut inación, la 
inhibición de la hemaglutinación, los procedimientos de 
precipitación y sus múltiples adaptaciones en geles, su 
combinación con electroforesis, la electroinmunodifusión, 
la  e lec t ro fo res i s  de c o n t r a c o r r i e n t e  etc. ;  e l  
radioinmunoensayo y la elegante técnica de anticuerpos 
fluorescentes introducida por Coons hacia 1941, todo lo cual 
fue dando un inesperado campo de acción a la inmunología 
clínica. 
La presente década nos ha sorprendido con una auténtica 
Biomédica es la revista del Instituto Nacional de revolución en e l  campo de la tecnología inmunológica. La 
Salud Es una publicación trimestral, eminentemente introducción de los procedimientos inmunoenzimáticos de 
cientifica. Constituye el órgano oficial de divul- 
gación del Instituto. fase sólida IELISAI, constituye, sin duda el  paso más audaz 
en ayudas diagnósticas tanto en las entidades infecciosas y 
Está amparada por la Resolución No. 003768  parasitarias como en el extenso campo de la patología 
de 1981, emanada del Ministerio de Gobierno. humana, no necesariamente asociada con problemas 
Ninguna publicación, nacional o foiánea, podrá i n m u n o l ó g i c o s .  Este p r o c e d i m i e n t o  es tá  l l a m a d o  a 
reproducir o traducir, sur articular o rus resú- desplazar en muy corto t iempo todos los métodos 
mener, sin previa autorización escrita de su convencionales en la investigación indirecta de anticuerpos; 
por  su sencillez, sensibilidad, precisión y bajo costo 
reemplazará e l  radioinmunoensayo en la inmensa mayoria 
N i  la revista, ni el instituto asumen responra- 
bilidad alguna por los puntos de vista expre- de sus aplicaciones diagnósticas. Lo más excitante de este 
rador por los autores. procedimiento es su aplicación en la investigación directa de antígenos circulantes haciendo obsoletos los lentos 
La revista no publicará ningún tipo de pro- sistemas de la bacteriología convencional en un buen 
paganda comercial. Lo. nombres de equipos, número de situaciones y permitiendo, desde luego, en 
materiales y productor manufacturados que forma casi inmediata, el diagnóstico de las más importantes 
eventualmente puedan mencionarse. no implican entidades virales, hecho nunca imaginado por virólogos n i  
recomendación o propaganda para su uso y rolo 
se mencionarán como identificación genérica. 
